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1 L’A.  présente  une  sculpture  dont  sont  conservés  le  socle  rectangulaire  et  la  partie
inférieure figurant un personnage sur une tête de bouc ; des attributs comme une double
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flûte et une massue évoquent pour l’A. le satyre Marsyas. Œuvre hellénique sans conteste,
le document est d’abord important par son lieu de provenance, un tepe près de Borāzjān,
dans  le  contexte  d’une  architecture  en  pierre,  et  de  plus  non  loin  d’un  pavillon
achéménide découvert dans les années soixante. La région de Borāzjān était un relais
important à cette époque et plus tard entre Būšehr sur le golfe Persique et la région de
Shiraz.
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